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摘 ! 要 ! 高中文理分科既是一个现实命题,也是一个历史问题。考察民国时期高中文理分科问题的演进脉络可以发现,
高中文理科目的分与合在民国时期经历了多次的反复,最终走向了一种 合科 基础上的分科模式, 亦即一种有限度的文理分
科模式。这对改变当下高中教育现行 过早过度 的文理分科模式,具有很强的启示意义。
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现代意义上的中学学制, 始于 1902年清政府颁布的 壬
寅学制 , 规定中学堂为 四年制 , 在第三、四学年设置实业
科。虽然首开中学分科之先例, 但是这个学制并未实行。在
1903年重新修订的 癸卯学制 中,将中学修业年限改为 五






消文实分科, 希望以此达到 注重普通陶冶 的目的。但是,
1915年袁世凯公布#特定教育纲要∃后, 中学又重新实行文、





限六年, 分为初高两级, 初级三年, 高级三年%% (五 )高级
中学分普通、农、工、商、师范、家事等科,但得酌量地方情形,
单设一科, 或兼设数科 &。 1928年, 国民政府又颁布了中学
暂行条例, 其中规定高中分设普通、师范、农、工、商、家事等
科, 这与 1922年壬戌学制的规定基本一致。
1922年的 新学制 实行之后, 各地高中普通科多采文








目的 的 六年一贯制 中学。1940年教育部颁布 六年一贯
制 中学课程标准草案 ,并令部分教育厅指定成绩优良的公

















1902年, #钦定学堂章程 ∃中规定的 中学堂 学习科目
为: 修身、读经、算学、词章、中外史学、中外舆地、外国文、图
画、博物、物理、化学、体操等十二科(。 1903年重订学制系
统, #奏定学堂章程∃规定中学堂科目仍为 12门, 读经改为读
经讲经、词章改为中国文学、中外史学改为历史、中外舆地改
















义 6,国文 24, 外国文 26(第一二学期每期五学分, 以下每期
四学分 ), 数学 19,本国历史 6,外国历史 6, 本国地理 3, 外国



















学每周五课时, 化学每周五课时 (仅第二学年开设 ), 物理每
周五课时 (仅第三学年开设 ), 国文每周四课时, 外国语第二
年每周五课时,第三年每周六课时,乙组算学每周三课时, 化
学每周四课时 (仅第二学年开设 ), 物理每周四课时 (仅第三






























高中阶段必须采行 彻底 的文理分科模式。在 20世纪上半
叶的民国时期, 实行文理 合科 时自不待言, 即使在实行文
理 分科 的模式时, 文理两大类别也并非是完全地 隔绝不
通 。两个大类在 史地 与 理化生 等科目上是相互打通
的, 亦即文科类学生修习的课程亦包括理化生各类科目在
内, 而理科类学生修习的课程则包括史地类的科目在内。尤













上的 分科 模式,或者可以说, 其模式是在 分 与 合 之
间。为何高中教育最终采行的模式是 合科 基础上的分





实的知识与能力基础, 不应采取 过早过度 的文理分科模
式。再次,高中教育处于基础教育与高等教育之间的过渡阶
段,理应为高等学校储备质量优秀的生源,以此来看亦不应




问题。与其说高中文理是一个 分 与 合 的问题, 毋宁说
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